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SAŽETAK 
 
Tema ovog diplomskog rada je Promicanje odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 
istraživačkim aktivnostima u meteorologiji. Djeca najranije dobi počinju istraživati svijet oko 
sebe, a u tome im uvelike pomaže i vrtić kao ustanova u kojoj je većina aktivnosti 
istraživačkog karaktera. Cilj primjene istraživačkih aktivnosti kod djece predškolske dobi je 
poticanje zanimanja o značenju i važnosti meteorologije.  
 
Predškolska dob pogodno je vrijeme za postavljanje temelja u razvoju zanimanja, znanja i 
navika o čuvanju okoliša. U smislu održivog razvoja to znači osobni razvoj pojedinca i razvoj 
demokratskih odnosa. U tom razvoju dječji vrtić ima nekoliko važnih uloga: širenje dječjeg 
znanja o okolišu, poticanje razvoja dječje ljubavi prema prirodi te razvoj sposobnosti, stavova 
i vještina koje će im omogućiti življenje u skladu s održivim razvojem. Kroz praktične 
aktivnosti provedene u dječjem vrtiću „Maslačak“ pokazalo se kako su djeca od najranije 
dobi sposobna učiti o važnosti meteorologije i njenoj primjeni. Igra je višestruko korisna jer 
kod djece potiče socio – emocionalni razvoj, razvoj govora, tjelesni razvoj i razvoj 
kreativnosti. Ne smije se zaboraviti ni uloga odgojitelja kao kreativne osobe osjetljive na 
dječje potrebe te spremne na ulogu aktivnog sudionika u dječjim istraživanjima.  
 
 
 
 
 
Ključne riječi: održivi razvoj, istraživačke aktivnosti, djeca, meteorologija 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Main subject of this master's thesis is Promotion of upbringing and education for sustainable 
development using research activities in meteorology. Children from the earliest age begin to 
explore the world around them. Kindergarten, as an istitution where most of activities are of a 
research character, can help them in many ways. Main purpose of using research activities 
with children of a preschool age is to stimulate their interest in the meaning and importance 
of meteorology.  
Preschool age is good time to lay the foundations for development of occupations, 
knowledge, and habits on environment protection. In terms of sustainable development that 
means personal development of the individual and development of democratic relations. 
Kindergarten plays several important roles in this development: it spreads children's 
knowledge of environment, stimulates development of children's love for nature and develops 
abilities, attitudes and skills that will enable them to live in harmony with sustainable 
development. Working activities conducted in kindergarten „Maslačak“ have shown that 
children are able to learn about the importance of meteorology and its application from an 
early age. Playing has many benefits for children beacause it stimulates socio-emotional 
development, speech development, physical development and creativity development. The 
role of the educator as a creative person sensitive to children's needs and ready for the role of 
an active participant in children's research should not be forgotten. 
 
 
 
 
 
Key words: sustainable development, research activities, children, meteorology 
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1. UVOD 
Posljednjih godina raste zanimanje za obrazovanje djece po pitanju održivog razvoja. Djeca 
trebaju biti prepoznata kao “agenti za promjenu” i aktivni sudionici u svojim uobičajenim 
praksama. Takva se pitanja temeljito razmatraju u području obrazovanja u ranom djetinjstvu za 
područje održivosti. U ovom radu cilj je sagledati promicanje odgoja i obrazovanja za održivi 
razvoj istraživačkim aktivnostima u meteorologiji.  
Možda je i najvažnije pitanje vezano za opstanak u našem vremenu kako održati prirodni okoliš 
naše planete postojećim resursima istodobno s razvitkom bogatstva i dobrobiti za rastuću 
populaciju. Ovaj zadatak definiran je u konceptu održivog razvoja. Tijekom posljednjih nekoliko 
desetljeća svjetske zajednice su se, pod okriljem UN-a, dogovorile o zajedničkom rješavanju 
pitanja održivog razvoja. Kao jedan od ključnih odgovora za rješavanje pitanja održivosti 
pokrenuto je obrazovanje za održivi razvoj. 
Temeljna je ideja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj osnaživanje učenika kompetencijama za 
održivost kroz holističku interdisciplinarnu perspektivu sadržaja i pluralističke demokratske 
nastavne strategije usmjerene na učenika. Obrazovanje za održivi razvoj prihvaćeno je na 
globalnoj razini kao posljedica Desetljeća UN-a za obrazovanje za održivi razvoj koje je 
preoblikovalo nastavne planove i programe širom svijeta. Unatoč globalnoj predanosti 
obrazovanju za održivi razvoj kao pristupu poučavanju, postoji vrlo malo empirijskih dokaza za 
opseg u kojem se ono provodi u učionicama i za učinke koje ono ima na učenike (kao što su 
njihovo znanje, stavovi i ponašanje).  
Djeca većinu svojih stavova, mišljenja i ponašanja oblikuju već u ranoj dobi, poticanje razvoja 
svijesti za okoliš i sve ono što nas okružuje potrebno je započeti od njihovog rođenja. Osim 
roditelja, na djecu utječu i odgojno-obrazovne ustanove, odnosno vrtići i škole. S obzirom na to, 
odlučila sam se za ovu temu jer ću i ja kao budući odgojitelj imati veliku ulogu u odgoju djece za 
održivi razvoj. Istraživačke aktivnosti u vrtiću ne svode se samo na istraživanje materijala i 
svega onoga što je djeci ponuđeno, kod djece je svaka aktivnost istraživačka jer na taj način djete 
upoznaje i razumije fizički i socijalni kontekst svijeta u kojem živi. Većina aktivnosti u vrtiću za 
dijete ima istraživački karakter jer se vodi njegovom urođenom potrebom upoznavanja i 
razumijevanja svijeta oko sebe i sebe u njemu. 
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2. ODRŽIVI RAZVOJ 
2.1. Svrha odgoja i obrazovanja za održivi razvoj  
Predškolski odgoj i obrazovanje i skrb o djeci dio su obrazovnog sustava Republike Hrvatske 
koji je namijenjen djeci u dobi od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu. Ova aktivnost 
regulirana je kao podsustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Institucionalno rano i 
predškolsko obrazovanje i skrb o djeci shvaćaju se kao dopuna obiteljskom odgoju (Slunjski i 
sur., 2012). Vrbičić (2012) ističe kako je Hrvatska, bez ikakve sumnje, zemlja koja pripada 
krugu onih zemalja koje se moraju angažirati na višoj razini u operacionalizaciji ciljeva koji se 
tiču održivog razvoja.  
Svrha je ranog odgoja osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i puni razvoj svakog 
djeteta te unaprjeđenje osobina i umijeća koje dijete počinje formirati u ranoj dobi, a koje su 
potrebne pojedincu u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljio potrebe, uživao prava te kako 
bi se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih ljudi u zajednici. Prema Slunjskom i 
sur. (2012: 16) te kvalitete su: “kreativnost, inicijativnost, samostalnost, samopouzdanje, 
snalažljivost u nepredvidivim situacijama, sposobnost rješavanja problema, sposobnost građenja 
i održavanja kvalitetnih odnosa i suradnja s drugima, umijeće kvalitetnog komuniciranja, 
osvješćivanje vlastite odgovornosti za ponašanje i sl.” 
Jedna od temeljnih vještina djeteta, čiji razvoj treba započeti u najranijoj dobi, jest samoprocjena 
vlastitih postupaka, djelovanja i cjelokupnog ponašanja. Ta vještina pomaže u zadovoljavanju 
vlastitih potreba i ostvarivanju prava na način koji ne ugrožava sebe, druge, odnos sa drugima te 
otvara put razvoju odgovornog ponašanja (Slunjski, 2012). 
2.2. Koncept odgoja i obrazovanja za održivi razvoj  
Danas je široko prihvaćeno da se čovječanstvo suočava s prijetećim problemima koji utječu na 
lokalno, regionalno i globalno okruženje te na društveni i ekonomski razvoj. Ograničeni prirodni 
resursi Zemlje troše se brže nego što se zamjenjuju, a učinci globalnog zagrijavanja na ekološku 
ravnotežu i biološku raznolikost dobro su poznati. Porast razine mora ugrožava milijune u manje 
razvijenim zemljama. Implikacije u smislu migracije, povećanja siromaštva, ponude hrane i 
ljudskog zdravlja i sigurnosti iznimno su ozbiljne. Ciljevi UN-ovog Desetljeća obrazovanja za 
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održivi razvoj (2005.-2014., DESD) su integrirati načela, vrijednosti i prakse održivog razvoja u 
sve aspekte obrazovanja i učenja (Siraj-Blatchford, Smith i Samuelsson, 2010). 
Pojam “Obrazovanje za održivi razvoj” prvi put se pojavio u dokumentima UN-a u drugoj 
polovici 20. stoljeća. Razvoj koncepta OOR-a izravno je povezan s provedbom glavnih političkih 
dokumenata koje je svjetska zajednica usvojila na UN-ovoj Konferenciji o okolišu i razvoju u 
Rio de Janeiru 1992. godine. Na samitu je naglašeno da je obrazovanje jedan od ključnih 
čimbenika postizanja održivog razvoja. Tada su svjetske vođe izjavile da je "obrazovanje 
odlučujući čimbenik promjene", a ta izjava znači promjene u boljoj, održivoj i sigurnoj 
budućnosti. Svjetski samit o održivom razvoju održan u Johannesburgu u rujnu 2002. također je 
predložio da se obrazovanje za održivi razvoj prepozna kao jedan od glavnih prioriteta aktivnosti 
svjetske zajednice. Visoko cijeneći i podržavajući ovu inicijativu, UN je najavio Desetljeće UN-a 
za obrazovanje za održivi razvoj (2005-2014). Potreba provođenja Desetljeća javila se kao 
odgovor na spoznaju svjetske zajednice o činjenici da tradicionalni sadržaji, poznati oblici i 
metode obrazovanja ne mogu osigurati pripremu ljudi koji su svjesni budućnosti generacija 
(Nasibulina, 2015). 
Siraj-Blatchford i sur. (2010). održivi razvoj promatraju kao aktivnosti koje zadovoljavaju 
potrebe u sadašnjosti bez ugrožavanja potreba u budućnosti, odnosno sposobnosti budućih 
generacija da zadovolje svoje potrebe. Općenito govoreći, cilj je obrazovanja za održivi razvoj 
omogućiti svim ljudima stjecanje vrijednosti, znanja i vještina potrebnih za oblikovanje vlastitog 
načina života i društva na održiv način. Sličnosti između obrazovanja za održivi razvoj i drugih 
koncepata, kao što su Obrazovanje za sve, Desetljeće pismenosti Ujedinjenih nacija (2003-2012), 
borba protiv siromaštva i HIV-a/AIDS-a i rodna ravnopravnost, sasvim su očite. Kako ističu 
Dannenberg i Grapentin (2016), ovo je vrlo složeno pitanje. Čini se da bi poboljšanje društvenog 
razvoja na pozitivan način moglo biti obuhvaćeno pojmom i konceptom odgoja i obrazovanja za 
održivi razvoj.  
Ovo ima manje veze sa suverenitetom država nego sa specifičnim pitanjima, socijalnim 
strukturama i postojećom ekspertizom i profesionalizmom. Primjerice, svakako je istina da se 
obrazovanje za sve pripisuje pitanjima održivog razvoja u zemljama u kojima se čak ni osnovno 
obrazovanje ne ostvaruje. No čini se da nema smisla u drugim kontekstima (Dannenberg i 
Grapentin, 2016). 
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Obrazovanje za održivi razvoj životni je proces koji ide izvan granica formalnog obrazovanja i 
postoji u obliku cjeloživotnog učenja, stvarajući uvjete za razvoj ekološke svijesti i formiranje 
ekološke kulture. Jedna od ključnih svrha obrazovanja za održivi razvoj je formiranje ekološkog 
svjetonazora. Trenutno su glavni ciljevi odgoja i obrazovanja za održivi razvoj razvijanje 
sustavnog svjetonazora i kritičkog mišljenja, stjecanje novih znanja i vještina koje pridonose 
održivom razvoju društva, poučavanje zdravog načina života, njegovanje visokih moralnih 
vrijednosti, poučavanje održive potrošnje i njegovanje društvenih odnosa aktivizma(Nasibulina, 
2015). 
Usredotočujući se na sadašnju situaciju, Nasibulina (2015) naglašava neke aspekte koji 
karakteriziraju stvarne probleme i perspektive daljnjeg razvoja obrazovanja za održivi razvoj: 
 Danas je obrazovanje subjektivno i neučinkovito. Obrazovanje nije moglo postati 
sveobuhvatno i aktualno. Postoji društveno-ekonomska nejednakost i motivacija za 
postizanje materijalnih koristi umjesto humanog i ekološkog blagostanja. 
 Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj usmjerava pozornost na probleme nejednakosti 
obrazovanja i samog obrazovanja. Daljnji ciljevi u obrazovanju trebali bi biti usmjereni 
na pravne aspekte, kvalitetu, razumljivost i promjenu obrazovnih programa. Također je 
potrebno integrirati obrazovanje za održivi razvoj u druge sfere razvoja. 
 Potrebno je preispitati pojam kvalitete obrazovanja koji istodobno uključuje zapadno i 
lokalno znanje i podržava kognitivne, emocionalne i praktične sposobnosti, potencijale i 
sposobnosti učenika i njihovu zaduženost s vrijednošću, ekološkim integritetom i 
pravednim blagostanjem. 
 Postojeći obrazovni sustav jača monopol u proizvodnji i kontroli znanja u korist 
dominantnih skupina na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Od presudne je važnosti 
preispitati obrazovanje u središtu ESD-a, prijelaz od dominantnog nestabilnog zapadnog 
modela do pružanja znanja (znanstvenih i tradicionalnih), vještina i vrijednosti 
studentima za stvaranje održivog svijeta. Osim toga, obrazovanje za održivi razvoj zalaže 
se za promjenu prioriteta u svim sferama društvenog života, a ne samo u obrazovanju ili 
znanstvenim istraživanjima. 
 Uključenost djece najvažnija je komponenta odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. 
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 Planiranje u obrazovanju treba biti višestruko i interdisciplinarno. Potrebe svih skupina 
uzimaju se u obzir u nastavnim planovima i programima i procesu obrazovanja. To je 
ključno načelo i temeljna vrijednost. Također je važno sudjelovanje predstavnika svih 
slojeva i sfera u raspravi i planiranju održivog razvoja. 
 Globalno građanstvo jedna je od glavnih tema odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. U 
suvremenom obrazovanju glavne su tendencije usmjerene na nacionalno orijentirani 
sadržaj obrazovnih programa. Uzimajući u obzir našu međuovisnost u globaliziranom 
svijetu, moderno obrazovanje mora razviti razumijevanje činjenice da će naše sadašnje 
akcije utjecati na ljude koji žive u drugim dijelovima svijeta, kao i na buduće generacije. 
Ovdje govorimo o građanima koji shvaćaju ne samo važnost međukulturnog dijaloga i 
poštivanja kulturne raznolikosti, već i potrebu promjena u razumijevanju načina na koji 
tretiramo ekosustav koji održava naš život i osigurava sredstva za život. Obrazovanje za 
održivi razvoj zagovara ne samo promjenu u ponašanju u određenom smjeru već i novi 
način razmišljanja, navike, način razmišljanja i vrijednosti koji odražavaju nacionalne i 
globalne potrebe za pružanjem ekološke održivosti na temelju socijalne i ekološke 
pravednosti. 
2.3. Ključne teme u obrazovanju za održivi razvoj  
Kada je u pitanju odgoj i obrazovanje, Uzelac (2008) ističe da je potrebno utvrditi srž temeljnih 
dimenzija vlastite održivosti koje se, općenito govoreći, uvijek javljaju na relaciji dimenzija 
priroda – dimenzija društvo. Afirmativne asocijacije u odgoju/obrazovanju, što ih dimenzije 
održivosti izazivaju, kreću se, uz ostalo, i u smjeru modernizacije koja u svome nastojanju i 
oblikovanju traži prikladan pristup razvoju holističko-ekološke kulture kao vrijednosne 
koncepcije i orijentacije koja se smatra ne samo ključem razvoja nego i osnovnom 
pretpostavkom opstanka prirode, čovjeka i društva.  
Quinn, Littledyke i Taylor (2015) naglašavaju da je bitno shvatiti da ono što se događa u jednoj 
dimenziji utjecat će i na ono što se događa u svim drugim dimenzijama. Na primjer, lokalni 
nedostatak vode (dimenzija okoliša) može dovesti do gubitka prihoda za osobe koje se oslanjaju 
na taj izvor (ekonomska dimenzija), a zatim može doći i do demografskih promjena ukoliko se 
ljudi isele iz tog područja (socijalna dimenzija) ili do sukoba između različitih korisnika vode 
(politička dimenzija). To nije hipotetički primjer. Takve situacije su se dogodile u nekim 
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dijelovima Australije, primjerice u bazenu Murray-Darling, a slični problemi nastavljaju se 
pojavljivati diljem svijeta. Stoga se održivost naše budućnosti pojačava djelovanjem koje 
zajednički čuva naše prirodno okruženje, gradi društvene sustave koji su mirni i koji se bave 
jednakošću i ljudskim pravima te provodi demokratske političke aranžmane i odgovarajući 
gospodarski razvoj koji uzima u obzir ograničenja naše planete. 
Naime, globalizacijski je kompleks, s jedne strane, u razvoju svijesti o održivom razvoju 
nametnuo dominaciju nekoliko edukacijsko-problemskih pitanja, a to je opredjeljenje za (Uzelac, 
2008):  
 Rani odgoj/obrazovanje za održivi razvoj 
 Kontinuitet odgoja/obrazovanja za održivi razvoj i 
 Pogledi na dimenzije načela različitosti u odgoju/obrazovanju za održivi razvoj.  
S druge strane, to je problem obrazovanja učitelja za održivi razvoj; jedno i drugo s dobrim 
izgledima (Uzelac, 2008).  
Dok je stjecanje kompetencija za održivi razvoj u središtu odgoja i obrazovanja za održivi 
razvoj, izbor tema i sadržaja koji se koriste za razvoj tih kompetencija nije proizvoljan. Postoje 
ključne teme za procese održivog razvoja na lokalnoj i/ili globalnoj razini, a njihov izbor ima 
implikacije za budućnost. Diferencirano znanje o temama iz različitih područja također bi trebalo 
biti dostupno učenicima kako bi im se omogućilo analiziranje tih informacija iz alternativnih 
perspektiva. Potencijal za djelovanje učenika također bi trebao biti implicitan u temama 
(Rieckmann, 2018). 
Rieckmann (2018) izdvaja sljedeće ključne teme u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj: 
a) Klimatske promjene 
b) Bioraznolikost 
c) Održiva proizvodnja i potrošnja i 
d) Smanjenje siromaštva. 
a) Klimatske promjene 
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Klimatske promjene i rezultirajuće globalno zagrijavanje imaju mnoge posljedice za ekosustave i 
ljudska bića. Prvi učinci tih promjena već se danas osjećaju. Za neke regije, posebice u Africi, to 
znači gubitak biološke raznolikosti i smanjenje poljoprivrednih prinosa koji se javljaju kao 
posljedica novih pomaka u vegetacijskim zonama te promjene u distribuciji i migracijskom 
ponašanju mnogih životinjskih vrsta. Klimatske promjene utječu na svaku zemlju na svakom 
kontinentu. To ometa nacionalne ekonomije i živote te skupo košta ljude, zajednice i zemlje 
(Rieckmann, 2018).  
Rieckmann (2018) navodi da glavni utjecaji klimatskih promjena uključuju promjenu 
vremenskih obrazaca, porast razine mora i povećanje ekstremnijih vremenskih prilika. 
Najsiromašnije i najugroženije osobe najviše su pogođene. Klimatske promjene globalni su 
izazovi koji ne poštuju nacionalne granice. To je pitanje koje zahtijeva koordinaciju rješenja na 
međunarodnoj razini, kao i međunarodnu suradnju, kako bi se zemljama u razvoju pomoglo da se 
kreću prema gospodarstvu s niskim udjelom ugljika. 
Iako se uloga obrazovanja u rješavanju izazova klimatskih promjena sve više prepoznaje, 
Mochizuki i Bryan (2015) smatraju da je sektor obrazovanja kao strateški resurs za ublažavanje i 
prilagodbu klimatskim promjenama i dalje nedovoljno iskorišten. Dionici u obrazovanju u 
mnogim zemljama tek trebaju razviti koherentan okvir za obrazovanje o klimatskim 
promjenama. Kako bi razumjeli klimatske promjene učenici bi trebali raditi na sljedećim 
ciljevima u kognitivnoj, socioemocionalnoj i bihevioralnoj domeni (vidi tablicu 1). 
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Tablica 1. Pitanja na kojima trebaju raditi učenici za razumijevanje klimatskih promjena 
Kognitivna domena 
1. Učenik razumije efekt staklenika kao prirodni fenomen uzrokovan izolacijskim slojem 
stakleničkih plinova. 
2. Učenik sadašnje klimatske promjene shvaća kao antropogeni fenomen koji je 
posljedica povećanih emisija stakleničkih plinova. 
3. Učenik zna koje ljudske aktivnosti - na globalnoj, nacionalnoj, lokalnoj i individualnoj 
razini - najviše doprinose klimatskim promjenama. 
4. Učenik poznaje glavne ekološke, društvene, kulturne i ekonomske posljedice 
klimatskih promjena na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini i razumije kako one same 
mogu postati katalizator, pojačavajući čimbenike za klimatske promjene. 
5. Učenik zna o strategijama prevencije, ublažavanja i prilagodbe na različitim razinama i 
za različite kontekste i njihove veze s odgovorom na katastrofe i smanjenje rizika od 
katastrofa. 
Socioemocionalna 
domena 
1. Učenik može objasniti dinamiku ekosustava i utjecaj klimatskih promjena na okoliš, 
društvo, gospodarstvo i etiku. 
2. Učenik može potaknuti druge da zaštite klimu. 
3. Učenik može surađivati s drugima i razvijati zajednički dogovorene strategije za 
rješavanje klimatskih promjena. 
4. Učenik može razumjeti njegov osobni utjecaj na svjetsku klimu, od lokalne do 
globalne perspektive. 
5. Učenik je u stanju prepoznati da je zaštita globalne klime bitan zadatak za svakoga i da 
trebamo potpuno ponovno procijeniti naš svjetonazor i svakodnevno ponašanje u svjetlu 
toga. 
Bihevioralna domena 
1. Učenik je u stanju procijeniti jesu li njegove privatne i radne aktivnosti prijateljske za 
klimu i - gdje ih nema - revidirati ih. 
2. Učenik može djelovati u korist ljudi kojima prijeti klimatska promjena. 
3. Učenik može predvidjeti, procijeniti i promijeniti utjecaj osobnih, lokalnih i 
nacionalnih odluka ili aktivnosti na druge ljude i svjetske regije. 
4. Učenik može promicati javne politike koje štite klimu. 
5. Učenik je u stanju poduprijeti gospodarske aktivnosti koje su povoljne za klimu. 
Izvor: Rieckmann, M. (2018). Key themes in education for sustainable development. Issues and trends in 
Education for Sustainable Development. Paris: UNESCO, str. 65-66. 
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b) Bioraznolikost 
Gubitak biološke raznolikosti ne podrazumijeva samo gubitak neprocjenjivih genetskih resursa, 
osnovnih materijala za područja medicine i rekreacije, nego i ugrožava opće postojanje i 
produktivnost ekosustava jer je njihova regulacijska funkcija ugrožena gubitkom vrsta. Ljudska 
sredstva za život znatno ovise o biološkoj raznolikosti. Na primjer, ribe pružaju 20% životinjskih 
bjelančevina za oko 3 milijarde ljudi. Deset vrsta osigurava oko 30% ribarstva, a još deset čini 
oko 50% proizvodnje akvakulture. Više od 80% ljudske prehrane osiguravaju biljke, dok samo 
tri žitarice - riža, kukuruz i pšenica - osiguravaju 60% unosa energije. Osim toga, oko 80% ljudi 
koji žive u ruralnim područjima u zemljama u razvoju oslanjaju se na tradicionalne biljne 
lijekove za osnovnu zdravstvenu skrb (Rieckmann, 2018). 
Hay-Edie i Bulus (2010) ističu da očuvanje biološke raznolikosti zahtijeva sudjelovanje mnogih 
različitih skupina ljudi, radeći s različitim mehanizmima kako bi se dostiglo očuvanje. Taratsa 
(2010) smatra da je očuvanje biološke raznolikosti područje istraživanja koje se temelji na 
vrijednostima, stoga je mijenjanje stavova, ponašanja i uvjerenja učenika vrlo važno. Takva 
nastava pruža vezu između teorijskih aspekata bioraznolikosti i pitanja koja utječu na naše 
domove, zajednice i svijet oko nas. Studenti prevladavaju međusobno nepoznavanje i 
nerazumijevanje kao što je, na primjer, ono između ruralnih i urbanih područja. Rad u grupama 
izvan učionice može imati ogroman utjecaj na to kako se učenici razvijaju u društvenom smislu. 
Taratsa (2010) ističe da je terenski rad osnovni alat za promatranje, prikupljanje i obradu 
podataka o vrstama i staništima. Promatranje stvarnog svijeta dovodi do hipoteza, pitanja, 
predviđanja i eksperimenata. Učenici i ljudi općenito uče promatrajući druge. 
Ramadoss i Moli (2011) smatraju da je potrebno razviti metode obrazovanja o biološkoj 
raznolikosti, kao što su aktivne učionice, praktične aktivnosti, iskustveno obrazovanje i 
izloženost na terenu, koja je od vitalnog značaja za postizanje održivog znanja o biološkoj 
raznolikosti i motivaciji za zaštititu i očuvanje lokalne biološke raznolikosti, kako bi se među 
studentima razvila svijest o biološkoj raznolikosti. Phanith i Sothun (2014) ističu da obrazovanje 
o biološkoj raznolikosti može biti temeljni koncept koji učenicima daje osjećaj da su upoznati s 
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problemom biološke raznolikosti na lokalnoj razini. Oni također stvaraju svoj interes, motivaciju, 
predanost i djelovanje za biološku zaštitu. 
c) Održiva proizvodnja i potrošnja 
Održiva potrošnja i proizvodnja podrazumijeva “povećanje učinkovitosti resursa i energije, 
izgradnju održive infrastrukture i omogućavanje bolje kvalitete života za sve” (Rieckmann, 
2018: 74). Iako je povećanje kvalitete života važno, smanjenje korištenja resursa, degradacije i 
zagađenja tijekom cijelog životnog ciklusa je važnije, stoga je cilj održive proizvodnje i 
potrošnje smanjenje siromaštva i budućih ekonomskih, okolišnih i socijalnih troškova. 
Ekološko obrazovanje za održivu proizvodnju i potrošnju jedan je od najnovijih izazova u 
području obrazovanja. Gonzalez-Gaudiano (1999) ističe da je to složen izazov za sve ljude jer 
aludira na složenost suvremenog života koji prelazi granice formalnih i neformalnih obrazovnih 
procesa.  
Kampanje podizanja svijesti i edukacije o održivoj potrošnji i načinu života potrebne su kako bi 
se potrošačima pružile informacije o strategijama i praksama održive proizvodnje i potrošnje te 
kako bi ih se podučilo kako promicati održive obrasce proizvodnje (Rieckmann, 2018). 
d) Smanjenje siromaštva 
Rieckmann (2018) naglašava jednu zanimljivu činjenicu, a to je da je jaz između siromašnih i 
bogatih zemalja znatno porastao. Naime, 2010. godine najbogatija zemlja na svijetu (Lihtenštajn) 
bila je tri puta bogatija od najbogatije zemlje 1970. godine. Najsiromašnija zemlja danas 
(Zimbabve) 25% je siromašnija od najsiromašnije zemlje 1970. godine (također Zimbabve). 
Iskorjenjivanje siromaštva u svim njegovim oblicima ostaje jedan od najvećih izazova za 
čovječanstvo. Broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu smanjen je za više od polovice u 
periodu između 1990. i 2015. - s 1,9 milijardi na 836 milijuna, ali još uvijek ima previše ljudi 
koji ne mogu zadovoljiti svoje najosnovnije ljudske potrebe. Diljem svijeta više od 800 milijuna 
ljudi još uvijek živi s manje od 1,25 USD dnevno, od kojih mnogi nemaju dovoljan pristup 
adekvatnoj hrani, čistoj pitkoj vodi i sanitarijama. Otprilike jedna od pet osoba u zemljama u 
razvoju živi s manje od 1,25 USD dnevno. Većina tih ljudi pripada dvjema regijama: južnoj Aziji 
i podsaharskoj Africi. Visoke stope siromaštva često se nalaze u malim, krhkim i zemljama 
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pogođenim sukobima. Iako je u zemljama poput Kine i Indije gospodarski rast rezultirao boljim 
životnim uvjetima za milijune, napredak je bio neujednačen. Zbog nejednakog pristupa 
plaćenom radu, obrazovanju i imovini žene češće žive u siromaštvu nego muškarci. Nove 
prijetnje povezane s klimatskim promjenama, sukobima i nesigurnošću hrane još više otežavaju 
iskorjenjivanje siromaštva (Rieckmann, 2018). 
Obrazovanje pojedinaca nužna je i važna komponenta ljudskog kapitala koja ih čini 
produktivnima i podiže njihov životni standard. Ljudski kapital potreban je za učinkovito 
korištenje fizičkih i prirodnih prijestolnica, tehnologija i vještina. Kao zemlja u razvoju, Pakistan 
je vlasnik dokumenta o strategiji smanjenja siromaštva koji je jedan od glavnih stupova ljudskog 
kapitala. Bez formulacije ljudskog kapitala nemoguće je postići cilj razvoja ili eliminirati 
siromaštvo, a akumulacija ljudskog kapitala uvelike se temelji na obrazovanju i vještinama 
(Awan, Malik, Sarwar i Wagas, 2011). 
2.4. Uloga obrazovanja za održivi razvoj u ranim godinama  
Obrazovanje za održivi razvoj najprikladnije je područje koje će još u najranijim godinama 
usmjeriti djecu na pravi put. U nastavku su prikazani određeni elementi u kojima se ogleda uloga 
obrazovanja za održivi razvoj u ranim godinama (Siraj-Blatchford i sur., 2010): 
 Rod. Rano djetinjstvo visoko je rodno područje. Također je potencijalno polazište za 
identificiranje, kritičku analizu i uključivanje važnih doprinosa koje žene iz različitih 
konteksta nude široko obrazovnoj praksi i razvoju djeteta i promicanju odgoja i 
obrazovanja za održivi razvoj. Također nudi mogućnost kritičkog suočavanja s ulogama 
muškaraca u području, posebno u smislu njihovog utjecaja kao uzora za mlade dječake. 
 Učenje za promjenu. Obrazovanje u ranom djetinjstvu ima snažne tradicije integracije 
kurikuluma, uključivanje u životno okruženje i sudjelovanje djece, što se dobro usklađuje 
s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj. U ranim godinama obrazovanje za održivi 
razvoj može se lako graditi na tim temeljima i prihvatiti složenost transformativnog 
učenja. 
 Mreže i partnerstva. Dobra praksa u obrazovanju u ranom djetinjstvu integrira autohtono 
znanje, održive životne prakse, temeljna ljudska prava i učenje kroz iskustvo. Takva 
praksa već je uobičajena u mnogim odredbama u ranom djetinjstvu u zajednici. Međutim, 
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ove prakse uglavnom ostaju nepriznate u ovim terminima i potrebno ih je dokumentirati i 
promicati. Djeca žive u različitim djetinjstvima. Postoji potreba da se ne romantizira, 
nego da se kritički angažira u različitim kontekstualiziranim pristupima te da se 
dokumentira i podijeli uspješna praksa. 
 Profesionalni razvoj za jačanje obrazovanja za održivi razvoj u svim sektorima. 
Obrazovanje u ranom djetinjstvu pruža temelje za cjeloživotno učenje i postoji hitna 
potreba za izgradnjom kapaciteta unutar zajednice praktičara i među ostalim članovima 
društva kako bi se stvorile jake sigurnosne mreže i zajednice za malu djecu, uključujući 
jačanje sposobnosti njihovih primarnih skrbnika u smislu održivosti. 
 Obrazovanje za održivi razvoj u kurikulumu. Obrazovanje u ranom djetinjstvu ima 
tradiciju integriranih kurikularnih pristupa ugrađenih u svakodnevni život djece, čak i ako 
to nije uvijek u potpunosti provedeno. Takvi pristupi moraju biti šire prihvaćeni u 
formalne kurikulume školovanja te u neformalne pristupe učenju. 
 Održivi razvoj u praksi. Načelo da živite onako kako podučavate vrlo je važno. 
Obrazovne ustanove i službe u ranom djetinjstvu moraju biti mjesta na kojima se provodi 
održivost. To znači da sve postavke ranog odgoja i obrazovanja trebaju ispitati vlastite 
„ekološke otiske“ i raditi na smanjenju otpada u energiji, vodi i materijalima. Cilj im je 
živjeti demokratske i participativne društvene prakse. Trebali bi prakticirati ono što 
podučavaju. 
2.5. Odgovornost odgojno-obrazovne ustanove za uspostavljanje održivog razvoja  
U kontekstu održivosti razvoja odgoj i obrazovanje imaju veliku ulogu, “ne samo zato što sami 
po sebi predstavljaju jedno od temeljnih ljudskih prava, nego i iz razloga što su nezamjenjiv 
instrument postizanja društva, temeljenog na ranije spomenutim vrijednostima” (Slunjski, 2008: 
233). Obrazovanje za održivi razvoj treba shvatiti kao sastavni dio kvalitetnog obrazovanja, 
svojstven konceptu cjeloživotnog učenja: sve obrazovne ustanove - od predškolskog do visokog 
obrazovanja i neformalnog obrazovanja - mogu i trebaju smatrati svojom odgovornošću da se 
intenzivno bave pitanjima održivog razvoja i poticanja razvoja kompetencija održivosti 
(UNESCO, 2017). 
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UNESCO je identificirao deset ključnih aspekata koji podupiru kvalitetno obrazovanje vezano uz 
pojedinačne učenike i sustave obrazovanja. Pet od tih aspekata je na razini učenika, uključujući 
(UNESCO, 2012): 
 zahtjeve za učenike 
 priznavanje znanja i iskustva učenika 
 učiniti sadržaj relevantnim 
 koristiti mnoge procese podučavanja i učenja, i 
 unaprjeđenje okruženja za učenje. 
Koristeći različite tehnike podučavanja, učitelji pomažu učenicima da koriste i razvijaju različite 
procese učenja. Uz raznolike tehnike učenici imaju priliku razviti znanje i poboljšati svoje 
vještine i sposobnost za učenje i razmišljanje. Kvalitetno obrazovanje podrazumijeva da će se 
potrebe pojedinih učenika razmatrati i rješavati u razvoju i izvođenju lekcija. Korištenjem 
različitih tehnika podučavanja nastavnik se brine o različitim potrebama učenika u razredu. Ne 
mogu svi učenici učiti na isti način. Neki radije slušaju, drugi čitaju, a neki i aktivnije sudjeluju. 
Nažalost, tradicionalne pedagogije uglavnom služe učenicima koji su dobri u slušanju, čitanju, 
pamćenju i mirnom sjedenju. Međutim, nemaju svi učenici te sposobnosti. Ipak, obrazovanje je 
za sve (UNESCO, 2012). 
Zadovoljavanje potreba za učenjem svih učenika u razredu oblik je društvene jednakosti, što je 
temeljni koncept održivosti. Već dugi niz godina obrazovna zajednica nije povezivala nastavne 
tehnike sa socijalnom jednakošću. Ranije su se u školi isticali samo učenici koji su bili dobri u 
čitanju, pamćenju i recitiranju. Oni učenici koji nisu bili uspješni u školi često bi ju i napustili 
čime su ograničili svoju karijeru i ekonomski potencijal. Isključivanje iz škole glavno je pitanje 
društvene i ekonomske održivosti. Međutim, korištenje različitih tehnika podučavanja kako bi se 
zadovoljile potrebe učenika u učenju može se pozabaviti jednakošću u učionici. Takva praksa 
također pokazuje učenicima oblik koji pravednost i društvena održivost mogu imati. Pedagogija 
koja je prisutna u školi, kao i druge obrazovne prakse (npr. pristup održivosti u cijeloj školi), 
mogu promicati načela održivosti (UNESCO, 2012). 
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3. OPĆENITO O METEOROLOGIJI 
3.1. Pojam meteorologije i posebnosti meteoroloških istraživanja 
Prema Stull (2015) meteorologija se odnosi na proučavanje mehanike fluida, fizike i kemije 
Zemljine atmosfere. S druge strane, Gelo (2010: 19) je definira kao “znanost koja proučava 
vremenske pojave oko nas, a sastavni je dio geofizičkih znanosti, tj. onih znanosti koje se bave 
proučavanjem fizičkih pojava i procesa koji se odvijaju na Zemlji”. 
Vrijeme i klima postali su toliko važan dio naših života da je prva stvar koju mnogi od nas ujutro 
rade jest da slušaju lokalnu vremensku prognozu. Zbog toga mnoge radio i televizijske vijesti 
imaju osobu zaduženu za prezentiranje informacija o vremenu i davanje dnevne prognoze. Sve 
više i više takvih ljudi profesionalno je obučeno za meteorologiju, a mnoge stanice zahtijevaju da 
meteorolog dobije pečat odobrenja Američkog meteorološkog društva (AMS) ili potvrdu 
Nacionalne meteorološke udruge (NWA). Da bi njihova vremenska prezentacija bila što je 
moguće kraća sve veći broj stanica iskorištava informacije koje pruža Nacionalna meteorološka 
služba (NWS), kao što su kompjuterizirane vremenske prognoze, satelitske snimke s 
vremenskim odmakom i prikazi radarskog doplera u boji (Ahrens, 2000: 21). 
Metode ispitivanja u meteorologiji temelje se na mjerenjima i opažanjima te se nešto razlikuju od 
ostalih grana fizike u kojima se eksperimentira. Laboratorij je za meteorologa (vremenoslovca) 
atmosfera gdje on ne može kontrolirati procese, nego ih promatrati pa tek onda donositi pojedine 
sudove i zaključke. Općenito, meteorolog ne može utjecati na tijek tih procesą, tj. dogođaji u 
atmosferi ne mogu se izazivati niti zaustaviti ako oni već postoje. lpak, dugotrajnim 
promatranjima i spoznajama čovjek sve više može kontrolirati pojedine procese koji se zbivaju u 
atmosferi. Tako zasada, u nekim slučajevima, pojedini započeti proces može se preusmjeriti. 
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Najznačajniji eksperimenti usmjereni djelovanju na vremenske procese odnose se na stvaranje 
oborina, stvaranje i raspršenje magle, pokušaje sprječavanja padanja tuče i pojave niskih 
temperatura opasnih za smrzavanje bilja. Zadnjih nekoliko desetaka godina mjerenjima i 
opažanjima značajno se pridodaje numeričko modeliranje vremenskih procesa kao temelj 
izučavanja zbivanja oko nas (Gelo, 2010). 
Razvitak meteorologije prouzročio je njezinu podjelu. U posljednje vrijeme oblikovane su 
pojedine velike i samostalne grane koje se međusobno razlikuju prema predmetima pročuvanja, 
metodama istraživanja i primjeni. Ipak, takva podjela nikako ne znači da se te grane 
meteorologije razvijaju neovisno jedna o drugoj. Sve one imaju mnogo zajedničkoga i 
međusobno se pomažu i dopunjuju (Gelo, 2010).  
Važno je istaknuti da oceani i mora, uključujući i njihove dubine, koji pokrivaju 70% Zemljine 
površine obuhvaćaju daleko veći prostor nego površina kopna na kojem se razvijaju svi oblici 
znanosti i primjene, tj. života i rada. Prema tome, sve što je na kopnenoj Zemljinoj površini u još 
većoj mjeri je u/na vodenim prostranstvima oceana i mora. U nastavku su izdvojene neke vrste 
meteorologije, prema Gelo (2010): 
 Opća meteorologija: bavi se proučavanjem svih meteoroloških elemenata i pojava te 
osnovnih procesa u glavnim crtama, uključujući metode meteoroloških motrenja i 
meteorološke instrumente.  
 Dinamička meteorologija: proučava dinamiku atmosfere. Procese u atmosferi objašnjava 
zakonima fizike pomoću matematike koji se pretežno temelje na zakonima mehanike, 
hidrodinamike i termodinamike. U mehanici proučava djelovąje sila i atmosferska 
gibanja, a termodinamički procesi u atmosferi ističu važnost toplinske energije.  
 Sinoptička meteorologija: proučava vrijeme iznad velikih zemljopisnih područja. 
Primjenjuje i zemljopisne karte na kojima su ucrtana meteorološka motrenja za primjenu 
u vremenskoj analizi i prognozi za jedno mjesto ili područje, za kraće ili dulje razdoblje.  
 Klimatologija: proučava srednje fizičko stanje atmosfere s njezinim statističkim 
promjenama u prostoru i vremenu, kao odraz ponašanja vremena u višegodišnjem 
razdoblju. U novije vrijeme uz statističke metode primjenju se i dinamičke metode.  
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 Numerička meteorologjja (numeričko modeliranje): proučava fizičko stanje atmosfere u 
prostoru i vremenu s njezinim procjenama za sveukupne vremenske analize i prognoze na 
nekom području za kraće ili dulje razdoblje.  
 Aerologija: proučava slobodnu atmosferu i njezino protezanje do većih visina, približno 
do 40 km.  
 Aeronomija: proučava gornju atmosferu u odnosu prema sastavu, svojstvima i relativnim 
gibanjima te značenjima primljenih iz svemira.  
 Mikrometeorologija: proučava meteorološke uvjete malih razmjera, općenito sadrži 
detaljnije mjerenje blizu Zemljine površine u kratkom razdoblju i iznad malog područja.  
 Fizička meteorologija: proučava fizikalna svojstva i procese atmosfere, kao što su sastav 
zraka i oblaka, zračenja, akustiku, optiku i elektricitet atmosfere.  
 Meteorološka oceanologija: proučava vezu meteorologije i oceanologije, naročito 
strujanja vjetra i morske struje, izdizanje pridmene vode u površinske slojeve, izmjenu 
topline, djelovanje atmosferskog tlaka na razinu morske vode i drugo. Povezanost 
meteorologije i oceanologije dolazi sve više do izražaja i teško je govoriti o jednom ne 
zadirujući u drugo područje. Radi se naime o fluidima raznih gustoća. 
 Satelitska (radarska) meteorologija: proučava atmosferu i Zemljinu površinu primjenom 
metode daljinskih mjerenja koja uključuje satelite i radare. Ovdje se izdvajaju sateliti koji 
se rabe posljednjih 50 godina i daju podatke o mjerenjima koji su prije bili nezamislivi. 
Podaci dalekih oceanskih prostranstava ili kopnenih zabiti danas su rutinska 
svakodnevnica. Uz mjerenja i skupljanje podataka sateliti imaju golemu ulogu u razmjeni 
podataka mjerenja, analiza i prognoza te drugih informacija. 
Prema područjima praktične primjene rezultata meteoroloških istraživanja Gelo (2010) izdvaja 
više meteoroloških disciplina: 
 Pomorska meteorologija: uključujući meteorologiju unutarnjih voda, ona opskrbljuje 
obavijestima o vremenu službe raznih pomorskih djelatnosti za potrebe pomorskog 
prometa. 
 Zrakoplovna meteorologija: opskrbljuje obavijestima o vremenu službe zračne plovidbe, 
za potrebe zračnog prometa i zrakoplovne tehnike.  
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 Meteorologija kopnenog prometa: opskrbljuje obavijestima o vremenu službe kopnenog 
prometa (ceste, željeznice, unutarnji promet). 
 Tehnička meteorologija: opskrbljuje obavijestima o vremenu službe raznih tehničkih 
grana, za praktičnu primjenu meteorologije, u telekomunikacijskom prometu, 
elektroprivredi, urbanizmu, građevinarstvu (brane, cjevovodi, žičare), turizmu i drugom. 
 Agrometeorologija: proučava međudjelovanje meteoroloških i hidroloških čimbenika i 
poljoprivrede u najširem smislu, uključujući vrtlarstvo, domaće životinje i šume. 
 Biometeorologija: proučava utjecaje vremenskih procesa na žive organizme.  
 Humana meteorologija: proučava utjecaje vremena na život i zdravlje ljudi.  
 Ekološka meteorologija: dio je biometeorologije koja proučava odnos između živih 
organizama i njihova klimatskog okruženja. Tu je uključena fiziološka prilagodba biljaka 
i životinja na okoliš i zemljopisna razdioba biljaka i životinja u odnosu prema klimatu. 
Pritom uloga i položaj čovjeka postaju sve važniji dio sveukupnog života. U današnje 
doba, s obzirom na klimatske promjene na Zemlji i njihov utjecaj na život, ovaj dio 
meteorologije sve više dobiva na značenju. U ovu skupinu može se uključiti i utjecaj 
kemijskih spojeva i proizvoda kao rezultat ljudske djelatnosti na sva zbivanja na Zemlji. 
3.2. Povijesni razvitak meteorologije 
Mnogi meteorologiju smatraju vrlo mladom znanošću. Međutim, njezin razvoj obuhvaća veoma 
dugo razdoblje povijesti čovječanstva pa se može reći da zanimanje za vrijeme postoji otkada i 
čovječanstvo. Vremenske nepogode izazivaju strah i poštovanje, tj. postoji tijesna veza između 
vremena i ljudskog života, stoga je čovjek od najranijih vremena pratio, usmeno prenosio, a 
poslije i bilježio svoja opažanja o vremenskim pojavama. Narodi starog vijeka (Kina, Indija, 
Egipat, Grčka) raspravljali su o vremenskim zbivanjima, prije svega o vjetrovima i oborinama, te 
su pokušavali dati njihova tumačenja. Prve opise atmosferskih pojava i prve prave pokušaje 
njihova tumačenja dao je Aristotel u svojoj knjizi “Meteorologica” (4. st. pr. Kr.) (Gelo, 2010). 
Treba naglasiti da Aristotel u knjizi pokriva mnogo šire teme od onoga što meteorologija danas 
obuhvaća, kao što su svi aspekti fizičke prirode neba, zraka, zemlje i mora.  
Aristotelova Teorija izdisaja nastoji objasniti i nebesku toplinu (Sunce i Mjesec) i onu koja 
dolazi iz Zemlje. Svaka vrsta kopnene površine emitirala bi određeni tip izdisaja, naglašavajući 
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vodu i dim, a također i kratku karakterizaciju različitih izdisajnih svojstava (vodene, slane, 
sumporne, zemaljske i žestoke). Klinasti zapisi na glinenim pločama, nađeni u Babilonu, ukazuju 
na vrlo raznoliko i sofisticirano intelektualno društvo, a, između ostalog, sadrže i meteorološke 
zapise koji su povezani s astronomskim događajima koji su utemeljili astrometeorologiju, 
rasprostranjenu praksu u Europi. Unatoč tim iskustvima, najstarija poznata meteorološka 
promatranja bila su ona koje su obavili Grci (Figueiredo-Neves, Gallardo i Silva Vecchia, 2017). 
Kao poljoprivrednici i lovci, ljudi u prošlosti bili su jako ovisni o vremenskim uvjetima pa su 
morali promatrati atmosferske pojave za znakove koji bi mogli predvidjeti buduće vrijeme - 
obično do četrdeset osam sati. Na taj se način razvila kumulativna zbirka vremenskih znakova 
koja se prenosila generacijama, postepeno poprimajući kratke i lako zapamćene znakove. Zapisi 
pokazuju da je Egipat već 3500. godine prije Krista imao religiju utemeljenu na atmosferskim 
pojavama, s raznim kultovima i ritualima, osobito za kišu. Grci su bili prvi koji su stvorili zapise 
o meteorološkim promatranjima, nazvanih "parapegnas" u to vrijeme, koji su objavljeni u obliku 
almanaha. Glavna zapažanja odnosila su se na vjetrove zbog važnosti ove vrste informacija za 
plovidbu. Ta opažanja u vremenima predaka nikada nisu bila potpuno usavršena i bila su prilično 
"sirova" u usporedbi s modernim promatranjima. Uglavnom su se odnosila na stanja neba 
(oblačno, kišno, bistro, itd.), smjer vjetra, "zagrijavanje" zraka (vruće, hladno, "normalno"), a 
ponekad i količinu oborina (Figueiredo-Neves, Gallardo i Silva Vecchia, 2017). 
Krajem drugog stoljeća prije Krista središte znanstvene djelatnosti više nije bilo u Ateni, nego u 
gradu Aleksandriji u kojem je bila smještena najveća antička knjižnica. Klaudijevo Ptolemijevo 
istraživanje Almagest jedno je od najsofisticiranijih astronomskih djela antike. Pisao je o 
atmosferskim događajima i načinima njihovog predviđanja. Sljedećih tisuću godina Ptolemijev 
rad smatran je osnovnim autoritetom za astrološka predviđanja o vremenu. Seneka je napisao 
knjigu „Quaestiones Naturales“ koja se uglavnom bavila astronomijom i meteorologijom. 
Sporazum je spojio otkrića Rimljana s onim što su zabilježili Grci, Egipćani i Babilonci 
prikazujući prilično širok rad, od nagađanja o vjetru do uzroka grmljavine i munje. Plinijev 
glavni znanstveni rad bio je „Naturalis Historia“ (prirodna povijest). Druga knjiga toga rada, 
odnosno drugo poglavlje, bavi se meteorologijom koja razlikuje redovite i slučajne meteore i 
njihovo prilično nepravilno ponašanje (Figueiredo-Neves, Gallardo i Silva Vecchia, 2017). 
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3.3. Izazovi vezani za meteorološke aktivnosti u školi 
Meteorologija je predmet koji se najbolje proučava pojedinačno. Njezin položaj u radu bilo koje 
škole više ovisi o entuzijazmu učitelja nego o važnosti popularno vezane uz temu. Meteorologija 
je takva da njeno proučavanje može varirati od najjednostavnijeg promatranja vjetrulje, odnosno 
vjetrokaza, do pitanja zračenja i napredne matematike. Za učitelja je to ujedno i prednost i 
hendikep. Ako je netko zainteresiran za predmet više kao hobi, meteorologija može biti 
uključena u satove geografije, znanosti, matematike ili crtanja. Tamo gdje ne postoji određena 
odredba, subjekt se može zanemariti zbog propisanih ograničenja (Phillips, 1928). 
Meteorologija je jedna od tema kurikuluma znanosti u osnovnim i srednjim školama, no 
istovremeno je i uobičajena znanstvena tema za svakoga tko gleda vremensku prognozu na TV-
u, na internetu ili samo otvara vremenske aplikacije na pametnim telefonima. Kako bi se 
povećalo razumijevanje vremenskih pojava, klimatske varijabilnosti, prognoziranih načela i 
nesigurnosti važno je osvijestiti ljude o znanstvenim ograničenjima vremenske predvidljivosti. 
Postoji mnogo obrazovnih i terenskih aktivnosti koje provode meteorološke službe i istraživačke 
ustanove kako bi uključile javnost, unutar i izvan učionice. Neke od tih inicijativa također su 
zamišljene kao način povećanja otpornosti zajednice na ekstremne vremenske prilike (Grasso i 
sur., 2017). 
Kurikulumi za znanosti u osnovnoj školi ispitivani su s ciljem utvrđivanja ne samo prirode 
prirodoslovnih predmeta koji se podučavaju nego i u kojoj mjeri takvi tečajevi utječu na dodatni 
interes za znanost. U osnovnim školama znanstveni program prvenstveno je namijenjen 
poticanju djetetovog zanimanja i svijesti o svojoj okolini u školi, kod kuće, u parku, gradu i 
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zemlji. Većina takvih "jedinica učenja" usvaja se od vrtića do osmog razreda, a ukupne brojke 
obično se kreću od pedeset do sedamdeset takvih jedinica. U većini slučajeva takve su jedinice 
bile jako opterećene biološkim znanostima. Dvadeset posto jedinica bilo je posvećeno sigurnosti 
i poštivanju znanosti, a preostali broj jedinica bio je prilično ravnomjerno raspoređen po temama 
koje bi mogle biti označene kao fizika, geologija, astronomija i meteorologija (Berkner, 1958). 
Razina znanosti, naravno, u velikoj je mjeri vođena kvalifikacijama nastavnika dodijeljenih 
određenoj školi tijekom školske godine. Učenici ne samo da posjeduju minimalno znanje o 
meteorologiji već i nisu svjesni opsega znanosti o meteorologiji izvan operativnih ili vremenskih 
prognoza. S obzirom na povijest znanosti o meteorologiji, možda ovo ne bi trebalo biti previše 
iznenađujuće. Vrste i sadržaj novinskih i časopisnih članaka i radio i TV emisija o vremenskim 
prilikama ovdje su važni čimbenici (Berkner, 1958). 
Rješenje takvog stanja može, prema Berkneru (1958), obuhvatiti mnoge aspekte strukture 
obrazovnog programa. U ovom bi trenutku glavna briga trebala biti što se može bolje učiniti 
kako bi se srednjoškolcu pomoglo u odabiru svoje karijere u znanosti, uz postojeći obrazovni 
program. Još je jedan aspekt problema to što nešto više od 50% svih srednjoškolaca dolazi iz 
manjih srednjih škola gdje je jedino moguće savjetovanje nastavnika koji u većini slučajeva 
vjerojatno nisu kvalificirani davati savjete i smjernice. 
S obzirom na ogroman opseg problema koji danas postoje u području obrazovanja od vrtića do 
fakulteta, Berkner (1958) smatra da im je gotovo nužno pristupiti kroz područja koja u ovom 
trenutku obećavaju vraćanje najvećeg dobra u najkraćem roku. S kontinuiranim povećanjem 
broja učenika, općenito neadekvatnim fizičkim postrojenjima u školama, nedostatkom 
nastavnika na svim razinama, nedostatkom postojećih kurikuluma u školama i obukom 
nastavnika te mnogim drugim čimbenicima koji doprinose ukupnoj situaciji danas se svaka grupa 
ne može nadati da će ispraviti osnovne probleme koji moraju dovesti do tih cirkulacija. 
Berkner (1958) ističe da se osnovni problem obrazovanja u meteorologiji ne sastoji u cijelosti od 
slabosti koje proizilaze iz škola. On se odnosi i na potrebu za sve većom i trajnijom edukacijom 
o ulozi i utjecaju znanosti o meteorologiji u osobnim i profesionalnim aktivnostima roditelja, 
javnosti, lidera u poslovanju i industriji, kao i ključnog osoblja u vladinim uredima.  
3.4. Instrumenti za meteorološke aktivnosti u školi 
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Za razumijeti je da mnoge škole možda nemaju potrebnu opremu za provođenje skupih 
meteoroloških pokusa i aktivnosti. Zbog toga se Exline, Levine i Levine (2006) usredotočuju na 
aktivnosti za koje su potrebni uobičajeni materijali koje učitelji i učenici mogu pronaći kod kuće 
ili u lokalnim trgovinama. Važno je napomenuti da ne postoji samo jedan način izgradnje 
instrumenata - učitelj može imati alternativne metode koje mogu funkcionirati učinkovitije i 
jeftinije. Prijedloge za izradu instrumenata autori određuju početnom točkom za nastavnike. 
Članovi osoblja koji rade u dobro opremljenim školama mogu zamijeniti komercijalno dostupnu 
opremu i pribor. Međutim, postoje i pedagoške prednosti za izgradnju opreme. Izgradnja opreme 
može dovesti do boljeg razumijevanja izmjerenog fenomena i načina rada opreme. Prijedlozi 
"Potrebni materijali" temelje se na aktivnosti. Potrebne količine ovisit će o tome kako su učenici 
grupirani za provođenje aktivnosti. 
Exline, Levine i Levine (2006) smatraju izuzetno važnim da nastavnici savjetuju učenike o 
pitanjima sigurnosti pri provođenju znanstvenih aktivnosti. Učitelji moraju procijeniti razinu 
zrelosti koja je potrebna učenicima da samostalno provode neke od aktivnosti. Primjerice, mogu 
li učenici, noseći zaštitne rukavice i zaštitne naočale, rukovati kipućom vodom ili bi učitelj 
trebao nositi vodu učenicima na sigurnoj udaljenosti? Isto pitanje vrijedi i za psihrometar slinga. 
Jesu li učenici dovoljno zreli da koriste psihrometar ili bi ga učitelj trebao koristiti na sigurnoj 
udaljenosti od učenika?  
Selveraj i Pitchaikani (2010) izdvajaju sljedeće instrumente za meteorološke aktivnosti: 
 Mokri i suhi termometar za mjerenje relativne vlage  
 Minimalni i maksimalni termometar - za mjerenje minimalne i maksimalne temperature 
određenog razdoblja i vremena  
 Anemometar - za mjerenje brzine vjetra  
 Vatrena lopatica - za određivanje smjera vjetra  
 Aneroidni barometar - za mjerenje atmosferskog tlaka  
 Mjerač količine kiše - za mjerenje količine oborina i 
 Mjerenje sunčeve svjetlosti - sunčani sati u jednom danu. 
Napomena: Oblak - tip oblaka i njegova količina određuje se vizualnim promatranjem. 
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a) Aneroidni barometar 
Aneroidni barometer (slika 1) koristi se za mjerenje atmosferskog tlaka izraženog u milibaru 
(mb). Aneroidni barometar ima djelomično ispražnjenu komoru koja mijenja oblik koji se 
komprimira kako se atmosferski tlak povećava i širi te kako se atmosferski tlak smanjuje. 
Pomaže u prepoznavanju područja niskog tlaka i visokog tlaka, što ukazuje na smjer vjetra. 
Glavni događaji, kao što su kiša, grmljavina, munje itd., povezani su s promjenom tlaka. To je 
ručni instrument tako da je praktičan za nošenje na različita mjesta. Općenito se postavlja na 
mjesto koje nije izloženo vibracijama, u dobro prozračen prostor i okomito ovješen na čvrstom 
zidu (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
 
Slika 1. Aneroidni barometar 
 
Izvor: Selveraj, P., Pitchaikani, S. (2010). Meteorological Observation for School Students. New Delhi: The 
Department of Science and Technology Ministry of Science and Technology, str. 15. 
 
b) Termometri 
Temperatura zraka mjeri se termometrom (slika 2) s ciljem saznavanja o vremenskim uvjetima. 
Maksimalni termometar je živin termometar. On omogućuje očitanje najviše temperature 
dostignute u jednom danu u °C. Minimalni termometar je alkoholni termometar i on služi za 
mjerenje najniže temperature postignute u jednom danu u °C (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
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Slika 2. Maksimalni i minimalni termometar 
 
Izvor: https://educalingo.com/de/dic-en/maximum-minimum-thermometer (19.05.2019.) 
 
c) Vjetrulja ili vjetrokaz 
Vjetrulja (slika 3) koristi se za mjerenje smjera površine vjetra. Mjerenje smjera vjetra važan je 
parametar za poznavanje vremena. Vjetrulja se sastoji od ravnog rebra na jednom kraju i 
cilindričnog protuutega od mekog čelika kao pokazivača na drugom kraju. Strelica običnog krila 
slobodno se okreće oko ventralne osi i u smjeru iz kojeg dolazi vjetar. Vjetrulja se obično 
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postavlja na visini od 10 metara od razine tla. Smjerovi iz kojih vjetrovi dolaze mogu se prikazati 
na bilo kojem  od šesnaest dijelova kompasa, tj. N, NNE, NO, ENE, E ESE, SE, SSE, SSW, SW, 
WSW, W, WNW, NW, NNW. Smjer vjetra određuje se s obzirom na pravi sjever i izražava se 
na najbližih 10 stupnjeva ili 16 točaka kompasa (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
 
 
 
 
 
Slika 3. Vjetrulja 
 
Izvor: Selveraj, P., Pitchaikani, S. (2010). Meteorological Observation for School Students. New Delhi: The 
Department of Science and Technology Ministry of Science and Technology, str. 18. 
 
d) Anemometar s lopaticama 
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Brzina vjetra mjeri se instrumentom zvanim anemometar. Anemometar s lopaticama (slika 4) 
sastoji se od tri bakrene čaše simetrično fiksirane na pauk pomoću tri šipke. Lopatica se može 
okretati samo u jednom smjeru i ona mjeri brzinu vjetra. Da bi se dobilo trajanje vjetra u 
kilometrima tijekom određenog razdoblja brojač se očitava na početku i na kraju razdoblja, a 
zatim se bilježi razlika. Srednja brzina vjetra tijekom tog razdoblja dobiva se dijeljenjem razlike 
u očitanju brojača u vremenskom intervalu u minutama (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
 
 
 
 
Slika 4. Anemometar s lopaticama 
 
Izvor: Selveraj, P., Pitchaikani, S. (2010). Meteorological Observation for School Students. New Delhi: The 
Department of Science and Technology Ministry of Science and Technology, str. 19. 
 
e) Kišomjer  
Izraz kiša ili oborina odnosi se na vlagu koja pada u tekućem stanju. Količina oborina na postaji 
mjeri se kišomjerom (slika 5). U pravilu se za mjerenje količine oborina koristi kišomjer ojačan 
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staklenim vlaknima koji se sastoji od lijevka za sakupljanje kiše i mjerne posude. Voda 
prikupljena u lijevku daje ukupnu količinu oborina u danom razdoblju. Tako prikupljena voda 
može se mjeriti i izražavati u milimetrima ili centimetrima (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
Selveraj i Pitchaikani (2010) ističu da je potrebno najprije ukloniti lijevak mjerača kiše i izvaditi 
boju iz polietilena, a zatim staviti mjernu posudu u prazan umivaonik i uliti primljenu vodu u 
posudu. Tijekom prijenosa vode potrebno je biti oprezan kako bi se izbjeglo prolijevanje. Ako se 
u posudu ulije bilo kakva voda, treba ju dodati u posudu prije nego što se skupi ukupna količina. 
Mjernu posudu potrebno je držati uspravno između palca i kažiprsta ili na stolu ili bilo kojoj 
horizontalnoj površini sve dok se očitava količina vode u posudi. Treba pripaziti i na razinu vode 
u čaši i očitati donji meniskus. Kako bi se izbjegla pogreška, sakupljene kišne kapi ne smiju se 
odbaciti nakon prvog mjerenja jer se izmjerena voda može zadržati u posudi i ponovno izmjeriti. 
Slika 5. Kišomjer 
 
Izvor: Selveraj, P., Pitchaikani, S. (2010). Meteorological Observation for School Students. New Delhi: The 
Department of Science and Technology Ministry of Science and Technology, str. 21. 
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f) Vlagomjer  
Vlaga je opći izraz koji se koristi za opisivanje količine vodene pare u zraku. Za mjerenje 
relativne vlažnosti koristi se vrtložni vlagomjer (slika 6). Sastoji se od vlažnih i suhih 
termometara postavljenih jedan pored drugoga. Mokra žarulja ima tanak fitilj od muslina vezan 
oko kraja. Prije mjerenja vlažnosti voda bi se trebala ulijevati u staklenku termometra. Za 
vrijeme korištenja vlagomjera tkanina je zasićena vodom i propušta zrak. Zbog toga voda 
isparava i apsorbira toplinsku energiju iz termometra, a temperatura vlažne žarulje pada. 
Količina hlađenja koja se odvija izravno je proporcionalna suhoći zraka. Potrebno je samo 
zabilježiti temperaturu suhog i vlažnog punjenja i izračunati razliku između očitanja suhog i 
vlažnog termometra (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
 
Slika 6. Vlagomjer 
 
Izvor: https://airblastaustralia.com/shop/brands/elcometer/whirling-hygrometer/ (20.05.2019.) 
 
g) Mjerač sunčeve svjetlosti 
Sunčani sati mjere se pomoću Campbella - mjerača sunčeve svjetlosti (slika 7), odnosno uređaja 
za snimanje sunčanih sati tijekom dana. Mjerač sunčeve svjetlosti sastoji se od staklene kugle 
koja fokusira sunčeve zrake na stupnjevanoj papirnoj traci. Pruga se spaljuje duž trake koja 
odgovara vremenu kada Sunce sja. Sunčane kartice moraju se umetnuti u mjerač prije izlaska 
Sunca i ukloniti nakon zalaska Sunca. Potrebno je odabrati odgovarajuću novu karticu koja 
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odgovara trenutnoj sezoni, umetnuti ju u odgovarajući žlijeb posude i namjestiti ju tako da se 
njezina linija od 12 sati podudara s oznakom podneva koja je urezana na posudi. Zapaljenu 
karticu treba izvaditi uvečer nakon zalaska sunca i označiti datum promatranja na poleđini 
kartice. Kartica će tada prikazati trajanje sunčeve svjetlosti zabilježene tijekom svakog sata tog 
dana od izlaska do zalaska sunca. Na kraju treba dodati vrijednosti za sva vremena i tako se 
može odrediti ukupno trajanje sunčanih sati (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
 
 
 
 
Slika 7. Mjerač sunčeve svjetlosti 
 
Izvor: Selveraj, P., Pitchaikani, S. (2010). Meteorological Observation for School Students. New Delhi: The 
Department of Science and Technology Ministry of Science and Technology, str. 24. 
 
3.5. Upute za promatranja u školi 
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Korisnost promatranja ovisi o brizi i točnosti kojom se opažanja prave i bilježe. Prema Selveraj i 
Pitchaikani (2010), to uključuje: 
 Točnost  
 Vjerodostojno snimanje i 
 Neposredan unos promatranih informacija. 
Instrument na površinskoj opservatoriji treba čitati u sljedećem redoslijedu, počevši od 10 
minuta prije sata promatranja (Selveraj i Pitchaikani, 2010): 
 Instrumenti za mjerenje brzine vjetra  
 Mjerač kiše  
 Termometar  
 Barometar. 
Ostala opažanja, na primjer, oblaci i horizontalna vidljivost trebaju se uzeti u razmaku od tri 
minute između prvog i drugog čitanja anemometra ili, ako to nije moguće, prije početka 
instrumentalnih opažanja. Bitno je da se meteorološki parametri mjere u fiksnim vremenima 
promatranja u redovitim intervalima diljem svijeta i prenose u centar za obradu podataka radi 
analize i interpretacije. Stoga se opažanja u svijetu uzimaju u osam fiksnih vremena promatranja 
(0, 3, 6, 9,12,15,18 i 21) UTC (Univerzalna koordinata vremena 0530, 0830…. IST). Redovito 
vrijeme promatranja je u 0830 sati indijskog standardnog vremena (IST) i 1730 sati IST, što 
odgovara 0300 i 1200 sati UTC (Selveraj i Pitchaikani, 2010). 
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PRAKTIČNI DIO RADA – prikaz istraživačkih aktivnosti iz područja 
meteorologije  
 
U ovom djelu rada bit će prikazane istraživačke aktivnosti iz područja meteorologije. Aktivnosti 
su provedene u srpnju i rujnu 2019god, u vrtiću „Maslačak“  u odgojnoj skupini djece od 5. 
godine do polaska u školu. Odgojna skupina ima upisanih 29 djece, prosječni dnevni broj djece 
je 22. 
CILJ: 
Usvajanje novih spoznaja o meteorologiji i njenoj važnosti provođenjem praktičnih aktivnosti - 
pokusa, istraživanjem pisanih, slikovnih i drugih materijala. Potaknuti dijete da kroz planirane 
poticaje spozna vrijednost meteorologije. 
SKUPINA: djeca od 5. godina do polaska u školu 
 
RAZVOJNE ZADAĆE:  
TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ 
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 Razvijanje fine motorike šake, preciznosti i okulomotorne koordinacije rezanjem 
škaricama, lijepljenjem, umetanjem i nizanjem. 
 Razvijanje spretnosti i preciznosti u vođenju loptice kroz labirint pomoću puhanja kroz 
slamku. 
 Razvijanje stvaralačkih osobina kroz oponašanje strujanja vjetra pokretima koje dijete 
spontano pokazuje. 
 Zadovoljenje djetetove potrebe za kretanjem i manipulacijom predmetima. 
 
 
 
 
 
SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ: 
 Razvijanje sposobnosti druženja s drugom djecom. 
 Razvijanje tolerancije kroz čekanje na red, dijeljenje materijala, strpljivost i međusobno 
dogovaranje. 
 Razvijanje samostalnosti u baratanju i izboru predmeta i materijala za izradu vjetrokaza i 
„zmaja“. 
 Razvijanje suradnje dogovaranjem oko načina izrade predmeta te bilježenja rezultata u 
igri puhanja u različite predmete. 
 Razvijanje samopouzdanja kroz uviđanje rezultata djetetova vlastitog rada (uspjeh djeteta  
u izradi izabranog predmeta). 
 Razvijanje pozitivnih higijenskih navika u baratanju slamkama (označavanje slamki) u 
društvenim igrama. 
 Njegovanje strpljivosti, koncentracije i upornosti. 
 Poticanje dogovaranja, suradnje i poštivanja pravila. 
 
SPOZNAJNI RAZVOJ: 
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 Razvijanje sposobnosti opažanja prirodnih pojava kroz upoznavanje sa zvukovima vjetra 
uz pomoć cd-a i putem video-zapisa. 
 Razvijanje stvaralačkih osobina djece kroz izradu vjetrokaza od raznih materijala. 
 Razvijanje sposobnosti uočavanja veza i odnosa među predmetima kroz uspoređivanje 
odnosa zraka (puhanje kroz slamku) i predmeta (stiroporna kuglica, drvena kuglica, pero, 
kuglica od aluminijske folije). 
 Razvijanje prostorne percepcije putem kretanja loptice uz pomoć slamke po labirintu u 
raznim smjerovima (gore, dolje, lijevo, desno). 
 Razvijanje sposobnosti uočavanja uzročno-posljedičnih veza kroz pokus sa vodom, 
pjenom za brijanje i prehrambenom bojom od kojih nastaje kiša u boci. 
 Razvijanje predčitalačkih vještina kroz prepoznavanje i uparivanje slova i riječi te putem 
listanja knjiga i slikovnica o vjetru i vremenskim prilikama. 
 Razvijanje spremnosti na pridržavanje redoslijeda te slijeđenje uputa i pravila u igri . 
 Poticanje i njegovanje taktilne i vizualne percepcije. 
 Poticanje zanimanja i istraživačke radoznalosti za svijet oko sebe. 
 Poticanje maštovitosti i kreativnosti u igri poticajnim pitanjima- kako bi još, što bi još… 
 
 
GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAŽAVANJE I STVARALAŠTVO 
 Razvijanje i bogaćenje rječnika novim pojmovima (vjetar, vjetrenjača, vremenske prilike, 
meteorolog, meteorologija, vjetroelektrana, vjetrokaz). 
 Razvijanje govornog izražavanja kroz opisivanje i objašnjavanje djece (Što se dogodilo? 
Što je lakše otpuhati? Što je dijete izradilo? Kako je dijete izvelo lopticu iz labirinta?...). 
 Razvijanje zamišljanja i stvaranja na osnovi mašte (zamišljanje pokreta i zvukova vjetra). 
 Razvijanje i njegovanje vještine slušanja. 
 Zadovoljenje djetetove potrebe za igrom, kretanjem te izražavanjem kroz pokret. 
 Poticanje ustrajnosti i urednosti prilikom rezanja i lijepljenja. 
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ORGANIZACIJSKI I MATERIJALNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA:   
 
PREOBLIKOVATI PROSTOR  
 Pripremiti SDB u skladu s tematskom cjelinom. 
 Razmjestiti stolove i stolce te odijeliti centre aktivnosti. 
 Iskoristiti prostor SDB-a, dijela sanitarnog čvora i hodnika za pripremljene aktivnosti. 
 
ORGANIZACIJSKI UVJETI:  
 Stvoriti organizacijsko – prostorne uvjete za nesmetan tijek aktivnosti i slobodno kretanje 
djece u prostoru. 
 Primjerenom organizacijom raznovrsnih centara aktivnosti stvoriti uvjete za 
zadovoljavanje individualnih potreba i interesa djece. 
 Osigurati dovoljnu količinu i raznovrsnost materijala. 
 
KORIŠTENI MATERIJALI ZA AKTIVNOSTI:  
Papir, hamer papir, kutija, kistovi, plastične boce, pjena za brijanje, radni listovi, tempere, škare,  
staklenka, pomponi, vata, čupava žica, samoljepljivi brojevi, flomasteri, slamke, kocka, kolaž 
papir. 
AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE ZADAĆA 
 
UVODNA AKTIVNOST  
„Kako znamo kada će kiša padati“ 
Kako bih ustanovila postojeća znanja i razumijevanja djece o meteorologiji, početak rada s 
djecom provela sam kroz razgovor, potom smo gledali kratki video zapis o vremenskoj prognozi 
(u SDB u multimedijalnom centru). Nakon pregledanog video isječka uslijedio je razgovor o 
viđenom te upoznavanje novih termina i izraza. U razgovoru se uključuju gotovo sva djeca iz 
skupine. Iz dječjih izjava je vidljivo da posjeduju bogate spoznaje o meteorologiji. 
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O meteorologiji- dječje izjave 
 
D.: “meteorologija je ono o vremenu” 
I.: “crni oblak je znak da će padati kiša” 
F.: “oni znaju kakvo će vrijeme biti jer gledaju nebo” 
N.: “to nam je potrebno da bi znali kako ćemo se obući kada idemo van” 
I.: “oni imaju onu spravu koja pokazuje temperaturu, kao mama kada sam bolestan” 
  
 
 
 
„Kartice sa vremenskim izrazima “ (početno čitanje i pisanje) 
Ponuđene su kartice sa slikovnim prikazom određene vremenske prilike te je pored sličice 
ispisan točan naziv. Na crte je potrebno upisati naziv vremenskih prilika. 
                                  Slika 8. Vremenski izrazi 
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„Kišni oblak“ (matematička aktivnost) 
Ponuđeni su radni listovi s nacrtanim oblacima iz kojih pada određen broj kapi kiše. Na crte je 
potrebno upisati broj koji odgovara broju kapi kiše.  
                                                     Slika 9. Kišni oblak 
 
„Što čini meteorologiju“ (likovna aktivnost)  
Ponuđen je papir s nacrtanim krugom podijeljenim na šest jednakih dijelova u koje treba nacrtati 
i upisati što sve čini vrijeme/prognozu. 
                                                                           Slika 10. Što čini meteorologiju 
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„Snijeg u staklenki“ ( radno-praktična aktivnost) 
Ponuđene su staklenka, dječje ulje, glitter, bijela boja, šumeća tableta. Do pola staklenke 
ulijevamo vodu, zatim dječje ulje te bijelu boju i glitter, a prilikom ubacivanja šumeće tablete 
bijela boja se odiže i stvara privid snijega. 
                                                         Slika 11. Snijeg u staklenki 
 
„Kuhamo svoju prognozu“ (matematička  aktivnost) 
Ponuđene su plastificirane kartice na kojima su nacrtane duga, kišne kapi, sunce, snijeg, grom, 
oblak i vjetar. Uz to su također ponuđene kartice na kojima je nacrtano koliko čega treba ubaciti 
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u lonac. Prilikom izvlačenja kartice u lonac ubacujemo određeni broj vremenski prilika/neprilika 
koje „kuhamo“. 
Slika 12. Kuhamo svoju prognozu 
                               
 
„Vjetar nas pokreće“ (radno praktična aktivnost) 
Ponuđene su slamke, papir, bojice i vata. Od ponuđenog materijala izrađujemo vjetrenjače. 
 Slika 13. Vjetar nas pokreće 
 
„Snijeg“ (radno praktična aktivnost) 
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Ponuđene su posuda, soda bikarbona i pjena za brijanje. U posudu uspemo sodu bikarbonu te 
istresemo cijelu pjenu za brijanje i dobro promješamo. Dobili smo umjetni snijeg.   
                   Slika 14. Snijeg 
 
 
„Nastajanje vode“ (likovna aktivnost) 
Ponuđeni su papir, vata, ljepilo i škare. Nakon pogledanog video isječka treba predočiti kako 
nastaje voda. 
 Slika 15. Nastajanje vode 
 
 
 
„ Tuča-led“ – (radno praktična aktivnost) 
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Ponuđena je posuda i voda. U posudu smo utočili vodu te ju zamrznuli u zamrzivaču kako bismo 
predočili koliko je zaista led hladan te što sve može loše učiniti biljkama, autima ako se nađu ne 
zaštićeni dok pada tuča-led. 
Slika 16. Tuča-led 
 
„Vremenska prognoza“  - (spoznajna aktivnost) 
Ponuđena je karta Hrvatske i karta svijeta, oznake vremenskih pojava i padalina, smjera puhanja 
vjetrova  i mikrofon za voditelja  vremenske prognoze.  Djeca će podijeliti uloge gledatelja  i 
voditelja te voditi i pratiti program vremenske prognoze. 
Slika 17. Vremenska prognoza 
 
„Uragan“ – (likovna  aktivnost) 
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Ponuđen je hamer papir, tuš. Potrebno je oslikati uragan. 
Slika 18. Uragan 
 
„Naša soba u novom ruhu“ 
Ponuđeni su baloni od kojih smo napravili dio vremenske prognoze koji je karakterističan za 
naše područje i time ukrasili prostoriju. 
 Slika 19. Naša soba u novom ruhu
 
  
 
 
 
 
Mali meteorolozi“  (radno–praktična aktivnost) 
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Ponuđen je tjedni kalendar na koji će djeca staviti odgovarajuće oznake smjera puhanja vjetra i 
vremenskih pojava i predvidjeti kakvo nas vrijeme očekuje sljedeći tjedan. 
 
„Kada pada kiša…“  (dramski centar) 
Ponuđeni su  različiti likovi: dječak, djevojčica, duga, oblak, kiša i slično, a djeca sama trebaju 
smisliti priču koju će oni dramatizirati i izmjenjivati uloge glumaca i gledatelja. 
 
„Snaga vjetra“  ( glazbena aktivnost ) 
U glazbenom centru pomoću cd-a djeci će se pustiti različiti zvukovi vjetra, od maestrala do 
orkanskih vjetrova, kako bi uvidjeli razliku između vrsta vjetrova i njihove snage u prirodi. 
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4. ZAKLJUČAK 
Pristup učenju za održivi razvoj zalaže se za propitivanje i promišljanje o postupcima i odlukama 
kako bi se nagnalo ljude da ponovno razmisle i osmisle svoje aktivnosti. Brze promjene koje se 
događaju u globaliziranom svijetu zahtijevaju veliku obrazovnu reformu u kojoj će se u obzir 
uzeti potrebe svih učenika, kojom se neće iscrpiti prirodni resursi obrazovnog okruženja, a mlada 
generacija bit će spremna ispuniti zahtjeve za bolju budućnost.  
Vrlo je važno uokviriti ciljeve i djelovanje obrazovnih institucija u smislu održivog razvoja. 
Ekonomska, socijalna i ekološka održivost globalni je imperativ, a lokalne skupine i organizacije 
imaju važnu ulogu u tom procesu. Odgovornost obrazovanja kao socijalne institucije zahtijeva da 
obrazovne institucije pridonose osiguravanju održivosti na lokalnoj, društvenoj i međunarodnoj 
razini. To je dodatak omogućavanju poučavanja i učenja o održivom razvoju. Održivost 
povećava učenje unutar organizacije, što vodi k kulturnim promjenama.  
Za vrijeme provođenja istraživačkih aktivnosti iz područja meteorologije ostvarila sam sve 
polazne vrijednosti, samostalnost, kreativnost, suradničko učenje, što je vidljivo iz povratnih 
informacija koje sam od djece dobila. Posebno je do izražaja došla i njihova kreativnost kroz 
različite aktivnosti koje sam s njima provela. Smatram kako još uvijek istraživačke aktivnosti 
nisu dovoljno zastupljene u vrtićima – jednim dijelom jer je priprema za aktivnosti dugotrajan 
proces.  
Provođenjem aktivnosti potvrdila ono što znanost podržava – ovakvim pristupom se razvijaju i 
druge važne vještine: samoregulirano učenje, samostalnost, komunikacijske vještine, vještine 
grupnog rada i pored svega gledanje na društvo i prirodu kao na pojavu koja se može zahvatiti na 
iskustven način.   
Zadovoljna sam realizacijom aktivnosti jer su djeca bila maksimalno uključena, sve im je bilo 
novo i nepoznato i nisu krili oduševljenje kada su za svoj rad dobili pohvalu.  
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